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Et Brev fra Kong Christian VIII til Lægen Ole Bang.
Meddelt af Forlagsboghandler Otto B. Wroblewski.
Den 28. Januar 1844 ægtede Kong Christian VIII.s Søstersøn, Prins
— senere Landgreve — Frederik af Hessen Cassel1) den russiske Stor¬
fyrstinde Alexandra, Datter af Keiser Nicolaus I. Da saavel Kron¬
prins Frederik (den senere Kong Frederik VII.) som hans Farbroder,
Arveprins Frederik Ferdinand vare barnløse, vilde Prins Frederik af
H., ved Kongestammens Uddøen paa Sværdsiden, som Kong Frederik V.s
Sønnedatters Søn, rykke frem i Forgrunden som Tronfølger, hvorfor
det nævnte Giftermaal fik en vis Betydning for Danmark; det nedenfor
meddelte Brev fra Kong Christian VIII til den højtansete Læge, Etats-
raad O. L. Bang2) vil vise det.
Hr. Etatsraad Bang! Vedfølgende Brev indeholder en An¬
modning fra min Neveu, Prinds Friederich Vilhelm af Hessen at
De om mueligt vilde følge Hans Indbydelse at komme til St.
Petersborg for at afgive Deres Formening om hans Gemalindes,
Storfyrstinde Alexandras Helbredstilstand og om Rejsen nu var
tilraadelig for hende? Ikke alene Hendes Svangerskab kan gjøre
denne betænkelig, men især foruroliger ham en alt længe varende
Hoste. Han har den Tillid til Dem, at De vilde raade, hvad han
i saa Henseende ubetinget vilde følge. De ville nu sige mig om
De troer at kunne foreene en saadan Fraværelse med Deres
øvrige Stilling, og om De enten kunde afgaae med det første
Dampskib, som gaaer her forbi directe, eller, hvis det udeblev
saalænge, da paa Torsdag til Kiel og Løverdag fra Travemunde
til St. Petersborg?
Jeg kan ikkun ønske, at De bestemmer Dem til Rejsen.
Rejsepenge skal jeg foranstalte anviist. Mit Ønske skulde være
snart at see Prindsessen i Hendes Tilstand i Rolighed her.
Prindsen ønsker, at Rejsen ingen Opsigt maatte gjøre; rejser
De over Travemunde vilde dette aldeles kunne undgaaes.
Jeg omtaler dette ikke til nogen.
Sorgenfri, d. 1. Juni 1844. Velvilligst
Christian R.
*) Søn af Landgreve Vilhelm af H.-C. og Prinsesse Charlotte; f. 26. No¬
vember 1820, t 14. Oktober 1884.
a) Oluf Lundt Bang, f. 27. Juli 1788, f som Gehejme-Conferentsraad, henved
90 Aar gl„ d. 10. Okt. 1877.
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Bangs Rejse til St. Petersborg var resultatløs, idet Prinsessen
d. 10. August 1844 afgik ved Døden.
Man vil fortælle, at han, da han var hjemkommen, meldte sig
hos Kong Christian VIII for at afgive Beretning om sin Rejse; ved denne
Lejlighed spurgte Kongen ham saa tilsidst om, hvad han (Bang) havde
faaet derovre. Bang fremtog da de to kostbare, med Brillanter rigt
besatte Gulddaaser, som Kejseren og Prinsen ved Afskeden havde
givet ham; Kongen betragtede dem med Kjendermine og leverede dem






a) Anna Axen, f. Pentz. Satyre 6 af G. J. Lucius, Satyrer,
Thjem. 1779, skal være oversat af hende. Hun boede 1813 i
Thjem., hvor hendes gaard fortæredes af luerne 2den Juledag,
ifølge Thjems. Adressekontoirs-Efterretninger 1813, no. 104.
b) Sven H. Walche, der i Bergen 1802 udgav „Toure-Bog af
Engelsk- og Contra-Dandse for mine Elever*.
Hjalmar Pettersen,
Amanuensis ved Univ. Bibi., Christiania.
Svar.
II.
(3 Række IV. 8. 317, Spørgsmaal 10.)
Den omspurgte „v. Dreijern" maa være Mathias Dreyer,
født i Hamborg 17. Juli 1668, Søn af Skibskaptajn Mathias
Dreyer. Han blev Doctor utriusque juris i Groningen d. 4. Sept.
1693, Advokat i Hamborg og 1698 Kannik sammesteds. Han
har skrevet et Par juridiske Afhandlinger og døde d. 24. April
1719 med Titel af fyrstelig holstensk (ikke dansk) Etatsraad.
Den 25. April 1701 havde han ægtet Anna Margaretha, en Datter
af Dr. jur. Bernhard Clausen, f. 8. Apr. 1650, f 6. Juni 1710,
Kannik i Hamborg og fyrstelig gottorpsk Etatsraad samt Amt¬
mand i Trittau og Reinbeck, der blev adlet af Kejseren med
Navnet v. Clausenheim. Baade om ham og M. Dreyer findes
nærmere Oplysninger i H. Schrøders Lexikon der hamburgischen
Schriftsteller. G. L. Grove.
